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Brücke zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft
Constanze Elgleb
Das ZAFT unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte
Das Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e.V. (ZAFT) unterstützt in enger Zusammenarbeit mit der HTW 
Dresden Wissenschaftler bei der Projektakquisition und dem Ma-
nagement für Forschungsprojekte, fördert die Kontaktanbahnung 
zu Unternehmen und Verbänden und berät zu relevanten Förder-
programmen sowie zu Patent- und Verwertungsaspekten. 
Ziel ist es, Wissenschaftlern und Unternehmen die Realisierung 
von gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu er-
möglichen. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU) sollen von Anfang an bei der Entwicklung innovativer Pro-
dukte, Verfahren und Dienstleistungen unterstützt werden. „Ge-
rade im Bereich der Vorlaufforschung, die die Entwicklung neuer 
Produkte überhaupt erst möglich macht, sind KMU auf Koopera-
tionen mit der Wissenschaft angewiesen.“ erläutert Prof. Günter 
Rösel, der wissenschaftliche Direktor, die Motivation des ZAFT. 
„Im Gegensatz zu Großkonzernen verfügen kleine Unternehmen 
oft nicht über eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
und es mangelt ihnen an personellen und zeitlichen Ressourcen 
für die Forschung. Dieses Spezialwissen erhalten die Unterneh-
men von den Wissenschaftlern der HTW Dresden.“
Die Forschungsaktivitäten orientieren sich an den vier Proﬁl-
linien der Hochschule: Mobilsysteme und Mechatronik, Nach-
haltige Lebensgrundlagen, Informationssysteme und Unterneh-
mensführung. Arbeitsschwerpunkte sind die Mess-, Sensor- und 
Regelungstechnik, Elektrische Maschinen und Antriebe, Förder-, 
Transport- und Umschlagtechnik, Fahrzeugtechnik- und Mecha-
tronik, Landtechnik, Landbau und Tierzucht sowie Geo-und Um-
welttechnik und Wasserwesen. 
Ionenmobilitätsspektrometer - Geruchsidentiﬁkation mittels Clusteranalyse
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Ein aktuell laufendes Projekt ist zum Beispiel CoolPof, das im 
Rahmen des Sächsischen Spitzenclusters CoolSilicon angesiedelt 
ist. Das Projekt beschäftigt sich mit energiesparenden Betriebs-
weisen von polymeren optischen Fasern (kurz: POF), die für 
Datenübertragungen eingesetzt werden. Ziel ist die Entwicklung 
von Technologien für energieefﬁziente Kommunikationssysteme, 
damit auch in Zukunft der wachsenden Nachfrage nach Kommu-
nikationsteilhabe bei geringeren Kosten und nahezu gleichblei-
bendem Energiebedarf entsprochen werden kann.
Ein weiteres Projekt widmet sich der messtechnischen Unter-
scheidung von Gerüchen. Die Ionenmobilitätspektromie (IMS) 
gestattet die einfache und schnelle Bestimmung verschiedenster 
organischer Verbindungsklassen. Anwendungen hierfür ﬁnden 
sich bei Analysen in Zusammenhang mit dem Immissions- und 
Umweltschutzgesetz, bei der Wiedererkennung von Geruchsmus-
tern mit kaum bekannter stofﬂicher Zusammensetzung und ge-
ringsten Konzentrationen und in der medizinischen Diagnostik. 
Das Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e.V. 
blickt mittlerweile auf 16 erfolgreiche Geschäftsjahre zurück. Ins-
besondere in den vergangenen vier Geschäftsjahren konnte das 
ZAFT seine Forschungseinnahmen erheblich steigern. Dabei er-
bringt das Forschungszentrum einen überwiegenden Teil seiner 
Leistungen für den sächsischen Mittelstand. Betrachtet man die 
HTW Dresden und das ZAFT gemeinsam, werden am ZAFT ge-
genwärtig rund ein Drittel der gemeinsamen Forschungseinnah-
men erwirtschaftet.
Von der engen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft proﬁtieren 
auch die Studierenden. Sie können im Rahmen von ZAFT-Projek-
ten, Praktika absolvieren, Master-, Bachelor- und Diplomarbeiten 
sowie Belegthemen bearbeiten oder im Rahmen der kooperati-
ven Promotion ihren Doktortitel erwerben. Ganz im Sinne des 
Slogans der HTW Dresden „Praktisch mehr erreichen“ erhalten 
somit die Studierenden den Vorzug einer sehr praxisnahen Aus-
bildung.
Auf den folgenden Seiten werden zwei aktuelle Projekte des 
ZAFT vorgestellt. 
Zentrum für angewandte Forschung 
und Technologie e.V. (ZAFT) 
Das ZAFT ist eine rechtlich selbstständige Einrichtung an 
der HTW Dresden auf der Basis der sächsischen Hochschul-
gesetzgebung. Mitglieder sind überwiegend Hochschullehrer 
unterschiedlicher Fakultäten der HTW Dresden sowie der TU 
Dresden und aus der Wirtschaft. Das ZAFT hat die Aufgabe, 
angewandte Forschung sowie Wissens- und Technologietransfer 
unter wissenschaftlicher Verantwortung der Hochschule zu 
betreiben. Gemeinsam mit der Hochschule gewährleistet das 
ZAFT die professionelle Bearbeitung und das Management von 
Forschungsprojekten.
Aktuelle Projekte (Auszug):
Q _O_rtsverän_de_rliches _F_ahrzeug_i_dentiﬁkations- und  
 Klassiﬁzierungs_s_ystem (ODEFIS)
Q Fremdkörpererkennung und Durchsatzermittlung im selbst- 
 fahrenden Feldhäcksler mit Hilfe von Röntgenstrahlung 
 (FuDiF)
Q Entwicklung eines innovativen elektrostatischen Streuver- 
 fahrens für ﬂexible Schleifmittel
Q Ortsdosimeter hoher Empﬁndlichkeit zur Dosis- und Dosis- 
 leistungsmessung
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